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Groepshuisvesting van zeugen in de
kraam- en zoogperiode
Gerard Plagge, VPB-Raalte
Voorzover groepshuisvesting van zeugen wordt toegepast, heeft dit tot nu toe
hoofdzakelijk betrekking op drachtige zeugen. Uitbreiding van het onderzoek heeft
plaats door ook te dekken en pas geïnsemineerde zeugen in groepen te houden. Op
het Proefstation te Rosmalen worden de mogelijkheden van groepshuisvesting van te
dekken zeugen onderzocht. Op het Varkensproefbedrijf te Raalte wordt in het nieu-
we gedeelte van de vermeerderingsafdeling een proef met groepshuisvesting van
zeugen in de kraamstal opgestart.
In dit onderzoek worden zes zeugen, afkomstig
uit eenzelfde groep dragende zeugen, ongeveer
een week voor de verwachte werpdatum ver-
plaatst naar een “groepskraamafdeling”. Deze
afdeling bestaat uit zes kraamhokken en uit een
gemeenschappelijke ruimte voor de zeugen. De
zeugen kunnen het kraamhok  verlaten om in de
gemeenschappelijke ruimte te eten, te drinken
en te mesten en om “sociale” kontakten op te
doen. Het is de bedoeling dat de biggen de eer-
ste weken na de geboorte het kraamhok  niet
verlaten. Hiervoor zullen speciale voorzieningen
in de doorgang van het kraamhok  naar de
gemeenschappelijke ruimte worden aange-
bracht. Geëxperimenteerd zal moeten worden
met voorzieningen om te voorkomen dat de
gemeenschappelijke ruimte als ligruimte wordt
gebruikt.
Het doel van het onderzoek is om voor de
praktijk een geschikte vorm van groepshuisves-
ting tijdens de kraam- en zoogperiode te ont-
wikkelen, zodat groepshuisvesting tijdens de
gehele reproduktiecyclus kan worden toegepast.
In het eerste jaar zal het onderzoek een oriën-
terend karakter hebben om knelpunten op te
sporen en eventueel op te lossen. In een later
stadium kan dan een vergelijkend onderzoek
worden uitgevoerd tussen individueel kramen
en zogen en groepskramen en zogen. H
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Phttegrond van de afdeling  voor groepskramen.
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